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Llegará el día en que utilizar la energía 
solar para la calefacción y electricidad 
de nuestras viviendas sea lo más 
corriente del mundo. Sin embargo, hoy 
día podemos ya utilizar esta energía 
libre de impuestos para calentar el 
agua de uso doméstico. Normalmente, 
la cuarta parte del importe de las 
facturas de energía de la vivienda se 
ha gastado para calentar el agua que 
utilizamos en el baflo y la cocina. 
He aquí el libro que nos muestra y 
enseña a plantear, construir e instalar 
nuestro propio sistema solar para agua 
caliente, el cual es amortizable en un 
plazo de unos ocho años. Después de 
llegados a este punto, el abastecimiento 
de agua caliente para nuestro hogar va 
a resultarnos completamente gratis. 
En zonas de climas templados o en 
campamentos de verano, un simple 
sistema solar de circulación por 
termosifón nos puede abastecer de 
agua caliente en abundancia. En climas 
muy fríos un sistema solar de 
circulación forzada y controlado 
automáticamente, puede abastecernos 
de todas las necesidades de agua 
caliente sanitaria en verano y de la 
mayor parte de ellas en invierno. 
El autor, S. Campbell y su asesor D. 
Taff, ayudados por las ilustraciones de 
R. Vogel, han cubierto todo el tema de 
la climatización del agua de uso 
doméstico por medio de la radiación 
solar, incluyendo datos y consejos para 
que podamos hacerlo nosotros mismos. 
Se incluyen también las direcciones de 
los diferentes fabricantes de nuestro 
país. 
El libro que presentamos también 
cubre los pros y los contras de los 
diferentes tipos de sistemas solares 
utilizados para calentar el agua de uso 
doméstico. Todos estos sistemas han 
estado comprobados y, además, se dan 
todos los detalles para su ensamblaje e 
instalación, así como los lugares 
ideales para hacerlo. 
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En las últimas décadas se viene 
produciendo un claro y continuado 
aumento, de las presiones de cálculo 
del hormigón fresco, sobre las paredes 
de su molde; debido al paulatino 
incremento de las velocidades de 
puesta en obra del hormigón, 
consecuencia del perfeccionamiento 
técnico, y difusión comercial de las 
bombas de hormigonado. Esto supone 
un mayor riesgo cuando se aplican los 
tradicionales y rutinarios métodos de 
dimensionamiento empírico de los 
encofrados, a la vez que representa un 
importante estímulo para desarrollar 
el adecuado cálculo resistente, por las 
ventajas económicas que con ello se 
pueden obtener. 
Para hacer frente a dichas 
circunstancias, la bibliografía técnica 
actual (casi siempre, tan abundante), 
no nos ofrece mucho más que normas 
y criterios incompletos, muchas veces 
puramente empíricos, con frecuencia 
burdamente aproximados a la realidad 
física y, en ocasiones, incluso 
contradictorias. 
En la presente Monografía describe el 
Autor los nuevos procedimientos de 
cálculo que propone, fruto de muchos 
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años de experiencia profesional. Se 
ocupa en ella de presiones sobre 
paredes verticales o inclinadas, de 
limitaciones de presión por 
endurecimiento del hormigón o por 
efecto silo, de boyancias o empujes 
laterales, de influencia de la vibración 
sobre las presiones, etc. Realiza una 
comparación estadística objetiva entre 
los resultados numéricos medidos 
experimentalmente, durante una 
amplia, variada y reciente serie de 
ensayos sobre el tema, y los calculados 
en igualdad de condiciones por los 
procedimientos aquí expuestos. Por 
último, se incluye también un resumen 
analítico comparativo de los distintos 
sistemas de cálculo de presiones de 
hormigón, considerando al efecto, no 
sólo los más empleados en la 
actualidad, sino también alguno de los 
antiguos, y naturalmente el que 
constituye el objeto de estas páginas. 
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El aislamiento como ciencia que 
complementa todo tipo de proyecto 
técnico, ha sido considerado como un 
elemento auxiliar, hasta que la crisis 
energética o de las energías primarias 
comenzaron su escalada económica, 
creando a la Humanidad una auténtica 
preocupación. 
Todos los sectores de consumo han 
reaccionado ante este hecho, donde se 
impone (mientras otras fuentes no 
vengan a supHr a las ya conocidas) una 
auténtica necesidad de conservar la 
energía por medio de los aislamientos, 
conocidos vulgarmente por térmicos. 
Este libro ofrece una reseña extensa de 
posibilidades de ahorro de energía, que 
pueden realizarse tanto en la vivienda 
construida, como en la por construir, 
asi como en el sector de mayor 
consumo energético como es el 
industrial, por medio del 
perfeccionamiento del cálculo y 
montaje de los aislamientos térmicos. 
Dado que la norma básica 
(NBE-CT-79) tiene como objeto 
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establecer las condiciones térmicas 
exigibles a los edificios de nueva 
planta, estableciendo los datos que 
condicionan esta determinación 
(confort térmico de los habitantes, 
reducir los gastos de calefacción y dar 
mayor durabilidad en el tiempo a los 
materiales de la construcción, evitando 
las condensaciones), se ha ampliado el 
campo en la presente obra para 
satisfacer al técnico más exigente, 
empleando un lenguaje que, a su vez, 
pueda llegar al gran público. 
Las unidades empleadas se han dado 
en las dos versiones: la tradicional de 
uso y las exigencias por Centro Europa 
(kcal y W), para facilitar la labor 
técnica respecto a comparaciones de 
otros estudios similares. 
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En Rigi, una zona montañosa del 
norte del lago de Lucerna, Suiza, se 
reunieron cerca de 60 destacados 
ingenieros procedentes de todo el 
mundo durante 3 días en junio 83, 
para cambiar impresiones sobre 
conceptos de utilidad y técnicos, asi 
como sobre detalles de organización de 
la seguridad de la calidad en el proceso 
constructivo (es decir desde los 
primeros peldaños de la planificación a 
través de la construcción, uso, 
conservación hasta la reparación y 
demolición de los edificios y otras 
estructuras). Las discusiones fueron 
extremadamente intensas, abiertas y 
sofisticadas. 
Un pequeño grupo editorial ha reunido 
el material presentado antes y durante 
la mesa redonda, conformando un 
volumen con el trabajo de presentación 
de los objetivos de la reunión, seis 
notas de introducción sobre diversos 
aspectos de la seguridad de la calidad 
durante el proceso constructivo, 23 
contribuciones de participantes y un 
resumen de la mesa redonda. 
Entre los trabajos presentados, figura 
una constribución española, titulada 
«Adecuación ambiental; un requisito 
básico olvidado», cuyo autor, Alvaro 
Garía Meseguer, participó también en 
el equipo editorial como Miembro del 
Comité Científico organizador del 
evento. 
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El trabajo monográfico que se presenta 
como «Bases para la normalización de 
parámetros fundamentales de edificios 
para la industria» recoge aspectos 
afines de un trabajo más global que, 
con el título «Normalización y 
coordinación de los parámetros básicos 
de edificios de una planta para la 
Industria mediante criterios 
estadísticos, modulares y económicos», 
presentó el autor como trabajo de 
Tesis Doctoral en la E.T.S. de 
Ingenieros Industriales de Barcelona, 
trabajo que fue dirigido por el 
Profesor Rafael de Heredia Scasso. 
Los edificios para la industria 
representan una parcela diferenciada y 
cuantitativamente importante del sector 
construcción. 
Este subsector, lejos aún en España de 
responder a las deseables características 
conceptuales y formales, que el 
Prof. Heredia ha sintetizado al 
reivindicar para estos edificios el 
tratamiento de Arquitectura Industrial, 
constituyen un corpus diferenciado del 
resto de las construcciones: por su 
concepto proyectual; método de 
ejecución; tipologías formales; 
flexibilidad de plantas; y economía de 
construcción, en parte, dependiente del 
proceso que han de albergar. 
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Con frecuencia, dos hechos 
condicionan y alejan la consecución d( 
respuestas aceptables a la deseable 
adecuación entre forma y función: la 
búsqueda obsesiva en pos de minimizí 
la partida de inversión correspondiente 
a la estructura, así como la manifiesta 
contradicción entre el largo período d( 
vida útil del edificio y el corto períod( 
de vigencia de los procesos productivc 
actuales. Ambos, deben ser motivo de 
cuidadosa reflexión a la hora del 
proyecto, sin perder de vista que, 
pequeños ahorros en la primera 
inversión, pueden ocasionar grandes 
problemas a medio-largo plazo. 
Hay que sumar dos hechos 
coyunturales a las anteriores 
circunstancias: la dinámica 
reconversora de sectores industriales ei 
crisis y las implicaciones del ahorro 
energético sobre las tipologías de estos 
edificios. Ambos han corroborado lo 
que era simple intuición al iniciar este 
trabajo: una falta de educación entre 
las magnitudes de los principales 
parámetros geométricos del parque de 
estos edificios y los requisitos 
funcionales a los que deberían dar 
respuesta. 
Por otra parte, los edificios de una 
planta para la industria, por su 
simplicidad de formal y reducidas 
tipologías, resultan un marco idóneo 
para intentar de forma rigurosa la 
normaHzación dimensional de los 
parámetros principales atendiendo a 
razones de mercado y a criterios 
modulares y de coordinación. Se 
retoma de esta forma el esfuerzo de 
investigaciones precedentes que, con 
irregular éxito, se han centrado 
preferentemente en el campo de la 
vivienda. Es éste uno de los primeros 
intentos, hasta donde tenemos 
información, de acometer un 
procedimiento global de 
«normalización de los parámetros 
básicos de edificios de una planta par 
la industria». 
La elección de valores concretos se ha 
realizado mediante la exigencia del 
cumplimiento sucesivo de los criterios 
de: equipolencia, dimensionamiento 
modular y elección dimensional 
preferente. 
Los programas de cálculo puestos a 
punto para este trabajo, y que se 
referencian en el texto, se reproducen 
en el texto completo del trabajo de 
tesis. 
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